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い
ま
私
の
手
許
に
は
大
へ
ん
興
味
深
い
論
文
四
滴
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
促
期
側
に
わ
た
っ
て
あ
る
特
定
の
地
域
社
会
を
調
査
す
る
過
殿
で
え
ら
れ
た
体
験
・
感
想
な
ど
を
識
き
綴
っ
た
論
文
で
あ
る
。
だ
が
、
あ
る
い
は
論
文
な
ど
と
い
う
と
当
の
執
舗
者
た
ち
か
ら
逆
に
文
句
を
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
は
、
み
な
右
斐
川
発
行
の
Ｐ
Ｒ
誌
「
諜
斉
の
窓
」
に
述
救
さ
れ
た
も
の
で
、
科
披
山
１
－
ｉ
な調査報雌、ではなく、また自己の調査の体験的一般化を意図した洲森方法論でもなく、時には一部にそうした内容と
ス
タ
イ
ル
も
含
み
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
調
査
中
に
経
験
し
た
出
来
事
や
、
調
在
背
自
身
の
気
持
な
ど
を
随
筆
風
に
書
き
綴
っ
た
、
い
わゆる「調査にまつわる話し」であるからである。おそらくこれらの「話し」は、最終的にまとめられる調査報告書
には採録されない調査の副産物であろう。またこうした調査者の喜びと悲しみといった類の話しは、単なる研究者の
自己満足を示すだけのものであり、本来報告書にはもちろん、とくに他人に面白おかしぐ語る筋合いのものではない
かもしれない。
《研究ノート》
しかし私は、これらの「話し」をたとえ自己の内部だけであろうと、少しずつ集積していくその過程自体に尽きな
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」し、
「災期調査」に関する若干の問題
六八
い興味と共感を覚える。そして本来社会科学の「手段」であるべき社会調査が、あたかもそれ自体一個の特殊科学と
して自己、的的に対象化しうるような気持にさえ時には陥入るのである。だがこんな私の気持はともかくとして、こ
れ
ら
長
期
調
査
の
過
秘
で
え
ら
れ
た
調
査
報
告
懇
に
は
書
か
な
い
は
ず
の
調
査
の
話
し
、
些
細
な
調
査
中
の
川
来
事
、
あ
る
い
は
調
査
Ⅱ
的とは直接一関係のない調査中のエピソードなどがなぜ面白いのかを、「長期調査」という調査力法の問題と関連させて
考えてみることは必要であろう。もちろん研究過程自体において研究者を魅了するいわゆる研究の醍醐味などをいま
さ
ら
説
く
つ
も
り
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
資
絡
さ
え
私
に
は
な
い
。
だ
が
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
、
形
式
的
粘
絨
化
の
途
を
進
ん
で
内
海
的
に
空
洞
化
し
つ
つ
あ
る
昨
今
の
社
会
調
査
そ
の
も
の
を
、
力
法
的
に
と
ら
え
戒
ず
緒
が
兇
川
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
か
ら
で
ある。その意味でこのノートは、通術の調査報告書においては行間に瀞んで直接表面には現われない調査者の貌をは
からずも顕現してくれた資料をもとに、調査自体ないし調査方法を裏側からもう一度兄血そうと意図するものである。
なおここで扱う論文四篇は、中野卓「長期調査」（Ａ）、柿崎京一「参与的観察調森」（Ｂ）、米地災「長期綜合洲衡」
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ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
、
行
論
の
順
序
と
し
て
「
艮
期
調
在
」
の
意
味
に
つ
い
て
衿
え
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
よ
う
。
小
野
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズの冒頭で「長期調査」の定義をつぎのように述べている。
長期調査とは現地調査継続期間の長期にわたるものを指すのであるが、長期といっても全調査期間中ずっと現地に滞在し続け
て調査を継続することはまれで、「普通はむしろその期間内で般少限前後一一回、たいていは数回、またそれ以上の時点（あるい
も
、
口
▽
、
、
、
、
、
は小期間）に、時Ⅱを、または年几を隔てて、それぞれの現在時点におけるＭ一綱従対象（地域社会でも階瞬構造でも、人々の
意識や行動の仕力等々何にもせよ、それ）が、いかなる推移を示すか、その座化なり持続なりにおける識婆川、諾条件の規則的
な連関を明らかにするため、計両的に反復される一迦の塊地調査を長期調査と呼ぶのである」（Ａ１）。
ここで長期調査の「長期」とは現地調査継続期間の長さを意味するとされているが、しかしその基準は不明確であ
「
長
期
調
査
」
に
関
す
る
蒋
干
の
問
題
六
九
（Ｃ）、黒崎八州次艮「僻地長期調森」（Ｄ）である。掲栽誌の発行年月と引川の際の略記勝をはじめに表示しておく。
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七○
る
し
、
さ
ら
に
も
っ
と
雑
本
的
な
問
題
と
し
て
、
単
な
る
調
査
期
間
の
長
短
は
調
査
の
本
質
的
机
遮
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
考えるならば、むしろこの定義で示される「長期調査」の特徴は、岐少一眼二Ⅱ以上数回にわたって同一対象に対して
計画的に反復される一連の現地調査、というところにあると思われる。事実中野によれば、二回以上数回にわたり、
大
な
り
小
な
り
の
間
隔
を
お
い
て
調
査
を
実
施
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
巾
に
時
間
や
澱
川
な
ど
の
点
か
ら
の
制
約
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
つぎのような理由からむしろ積極的な意味で採用されるべき調査手続きであるという。すなわち第一に、時をおいて
あらためて調査をおこなう方が、そのたびに新鮮な眼で対象の変化（あるいは不変化）に驚くことができ、そのため
一
燭
脱
ぐ
事
態
の
推
移
と
そ
の
意
味
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
第
二
に
、
現
地
を
離
れ
、
錐
収
し
て
き
た
盗
料
の
整理・分析をおこないながら考えを練り、その回の現地調査にそれなりのまとめをつけてみると、多少とも当初と比
べ
て
理
論
的
な
発
展
も
え
ら
れ
、
た
だ
調
査
洩
れ
の
発
見
と
い
う
以
上
に
、
そ
れ
に
も
と
づ
き
補
足
調
査
を
要
す
る
点
、
将
来
に
予
測
さ
れ
る
変
化
を
次
回
に
追
跡
す
べ
き
点
、
ま
た
過
去
へ
向
っ
て
も
文
献
や
聡
取
り
に
よ
り
測
及
を
要
す
る
点
な
ど
が
は
っ
き
り
と
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
当
初
か
ら
の
長
期
調
査
計
画
を
修
正
し
た
り
、
次
回
の
調
査
計
画
を
一
層
整
備
し
具
体
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
、
と（Ａ１）。
し
か
し
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
Ｃ
を
執
兼
し
た
米
地
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
的
兄
解
が
あ
る
。
「調識期剛は長短いずれであれ、当初立案した計両遡りに絲染１１当初の仮説を背雄するか否雄するかではなくｌが川る迄調
査は継続すべきであることは勿論であり、当初計画を達成することが閲査にとっては最も必要である〃長期調査”は当初の計画
において決定することであり、途中、新たな問題の発兇腱附による刈恋の災川化は結果として災期調術に砿化したものであり、
当初”長期調査”として計両したものとはおのずから意味が異なる」（Ｃｌ）。
だがリンドの「ミドルタウン」なども典型的な長期調査であると考えられるが、前後二回の調査においてはそれぞ
れ
現
地
居
住
に
よ
る
連
続
的
長
期
洲
査
が
お
こ
な
わ
れ
な
が
ら
、
し
か
も
両
打
を
併
せ
た
ミ
ド
ル
タ
ワ
ン
研
究
全
体
も
ま
た
、
十
年
の
間
隔をへだてた「長期調査」の結果もたらされたすぐれに成采であることを思えば、新たな問題の発見展開による「結
果としての長期化調査」も、ここでいう長期調査のなかに当然包含されてよいであろう。そしてさらに中野Ｉ指摘す
る
ご
と
く
、
長
期
調
査
に
お
け
る
「
間
隔
」
の
積
極
的
意
義
も
、
そ
の
意
味
で
あ
ら
た
め
て
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
なお中野は、結果として長期化された「やむをえない長期調査」の具体例として、自分の「商家同族団の研究」を
あげている。
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たけに団も、家
たのお′の家を
び仰洲される。
な
お
こ
の
よ
う
に
や
む
を
え
ず
中
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
中
断
期
間
中
に
生
じ
た
大
き
な
歴
史
的
変
化
に
よ
っ
て
、
は
か
ら
ず
も
比
較
対
照
す
る
時
点
を
内
部
に
包
含
す
る
に
い
た
っ
た
長
期
調
査
の
例
は
か
な
り
特
殊
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
に
も
、
あ
ら
か
じ
め
先に机対的な完納性をもつ訓在がおこなわれていて、後にそれを追跡しようとして新たに研究が企てられるぱあい、
先
行
調
査
自
体
を
第
一
段
階
と
し
て
あ
ら
た
め
て
長
期
調
査
の
な
か
に
包
摂
す
る
ケ
ー
ス
も
、
先
の
米
地
の
よ
う
な
批
判
は
あ
る
が
、
や
は
り
「
長
期
調
査
」
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
リ
ン
ド
の
ミ
ド
ル
タ
ウ
ン
が
そ
れ
で
あ
る
し
、
わ
が
国
で
は
有
賀
喜
左
衛
門
が
戦前の布神村調査（「南部二戸郡石神村における大家族制度と小作制度」昭和十川および「ｎ本家族制度と小作制度」
昭
和
十
八
年
）
以
後
十
数
年
を
経
た
農
地
改
革
後
、
Ｗ
び
同
村
を
洲
在
し
て
そ
の
変
化
を
追
求
し
た
例
「
大
家
族
制
崩
壊
以
後
」
昭
和
三十三）もある（Ａ６）。中野はさらに、異なった研究者による問題追求をも継続性という視点から長期調査の中に
加え、その例としてギャルピンからコルブに受け継がれたワルワース郡のルーラル，コミュニティ研究や、あるいは
戦前における戸川貞三の家族研究を継承して戦後さらに家族構成の変化を跡づけた小川隆などをあげている（Ａ６）。
しかしここでは一応、同一研究満による同一対象の反復的洲在だけを災期洲益として考えることにする。その意味で
は、「長期調査は研究者の研究主題が変らない限り、研究者自身の研究史そのものである」（Ｃ１）といういい方もま
た可能であろう。だがいずれにしても、長期調査はいうまでもなく調査一般に対しても、「調査が一応完結したあと
でも、また、ときをおいて再調査したくなるような調査を、いつでもどこでもやっておきたいものである」（Ａ６）
「長期調査」に関する若干の問題
七一一
にした四つの主要な時期は、私の暖簾内と商人社会の研究にとって前の二つの時期には実地に立会うことができなかったにせよ、
あとの二つの時点はそれを調査時点として雌史の大きな巡行のなかで机逃した微条件のもとに、暖旅内の変貌と崩壊を兄とどけ
させてくれたのである。」（Ａ２）
なお先の中野の瞳期調査の定義からすれば、統計的方法によるパネル調森なども当然長期調査の範囲に含まれるこ
と
に
な
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
中
野
も
と
く
に
触
れ
て
は
お
ら
ず
、
単
に
「
め
ま
ぐ
る
し
く
何
で
も
動
く
こ
の
現
代
日
本
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
長
期
調
査
法
は
一
隅
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
な
に
も
全
て
に
つ
い
て
長
期
調
在
法
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
などと言うつもりはないが、横断的調査法の鵬んなわりに縦断的調査法の少ないのは片手落ちという以上に、物の処
方を広めるに偏して深めるのに欠けはしまいかと心にかかる」（Ａ１）として、横断的方法に対する縦断的方法の有効
性
か
ら
、
そ
の
な
か
の
健
期
訓
奔
の
必
要
性
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
Ａ
を
は
じ
め
Ｂ
・
Ｃ
．
Ｄ
の
各
論
欄
と
も
、
いずれも具体的な調査例としてあげている長期調査の手続きは「事例的方法」によるものである。長期調査は先の定
義
か
ら
し
て
も
必
ず
し
も
珈
例
的
方
法
に
よ
る
も
の
だ
け
と
は
か
ぎ
ら
な
い
が
、
小
例
的
力
法
は
災
期
訓
在
に
よ
っ
て
こ
そ
真
に
そ
の
効
果をあげうることもまた事実である。このノートで以上「長期調査」というばあいには、一応事例的方法にる長期調
査
を
意
味
す
る
こ
と
に
限
定
し
て
お
こ
う
。
ところで、「間隔」をむしろ獄極的な必要条件とした災期調査にとっては、「時をおいて改めて調査を行なう力が、
そのたびに新鮮な眼でその変化（或は不変化）に驚くことができ、そのため一層鋭く事態の推移とその意味を見てと
「災期調査」に関する耕干の問題
七三
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
感
想
に
は
私
自
身
大
い
に
反
省
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
意
味
で
、
現
地
に
．
週
間
乃
至
十
日
間
滞
在
し
、
そ
れで調査地を二度とおとずれることがない調査法に対して」の「腿期調在」（Ｃ１）の意義もあらためて認識されなけ
二
「長期調査」に関する若干の問題
七四
ることがⅢ来る」（Ａ１）という指摘をまつまでもなく、洲査対象の「変化」を追求するところにこそ真而川があらわ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
中
野
は
さ
ら
に
、
「
変
化
」
を
追
求
す
る
長
期
調
査
が
、
そ
の
過
程
で
三
つ
の
方
向
に
拡
大
す
る
要
求
を
も
つ
に
い
た
る
こ
と
を
述
ぺ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
①拠地調森の行なわれる一一時点、あるいは数凹、数十Ｍに及ぶ各時点の川に兄川される変化が、「尖験室」のなかではなく、
「現地」で見川されるものである限り、その地域社会なり、その特定棚題なりの示す変化は、大なり小なり歴史的な変化のなか
に位置づけられる性質の変化であるから、研究者としては、しぜん、それぞれの調査時「現在」における「現地」の状況をとら
えるだけではなく、たいていは、その「現地」の、より古い過去へも洲及して、過去を足場に現在が生れ川るそのなりたちによ
って呪在のしくみを一胴深くつかみたいという気になる。
②
そ
の
調
査
時
塊
在
か
ら
見
て
、
将
来
へ
向
っ
て
も
、
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
問
題
点
の
解
川
に
必
要
な
か
ぎ
り
は
、
調
査
計
画
を
延
長
し
て
で
も
そ
れをとらえなければならなくなりうる。当初の計画から充分それを見込んで立てられなければならないことは言うまでもないが、
当
初
予
測
し
え
な
か
っ
た
Ⅲ
題
点
の
発
几
、
そ
れ
以
上
に
、
発
生
が
、
当
初
よ
り
の
テ
ー
マ
の
鱒
を
川
十
た
め
に
も
、
さ
ら
に
追
求
調
査
の
反
復
実
施
す
で
に
「
孤
立
し
た
小
地
域
社
会
」
と
い
う
も
の
を
、
方
法
的
に
で
も
予
定
し
て
研
究
に
か
か
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
む
つ
か
し
く
な
っ
て
き
た
今では、「現地」の範囲自体はそれ自体すでにあらかじめ拡大していお。それを過去へ洲及的に立入ってゆくと次第に、それぞ
れの小地域社会の孤立性は強くなる。たしかに、拡大し外へ大きく附かれている現代の「現地」社会にしても、なかば開かれた
ものとなりつつなお併立した小地域社会の数多くを、災はその巾に内包しつづけている。「現地」の社会は長期１１それこそ調
査開始をはるかに洲為優期にわたって拡大しつつ、時にはその各時期に、地点から他地点へ、一つの問題点から他の問題点へ、
焦点となる問題の所在を移して来ている。もしこれらの推移についての問題をとこうとする場合には、「長期調査」は、それが
対象とする期間の各時点に関して、対象における焦点、対象地における中心地点を移す必要に迫られよう。これらすべての理由
③それは計両の時間的延優だけでなく、社会の拡大という一般的な変化の傾向のために、地域社会の調査では「現地」のもつ
空間的なひろがりに従って比職的に言えば同心円的に調汽対象地を拡大し、或は重点をおく調査地点を川辺へ移動する要求とも
ｈ
な
り
う
る
’
を
し
ば
し
ば
要
求
す
る
。
た
し
か
に
社
会
学
が
脈
史
学
と
は
異
な
る
一
特
殊
科
学
で
あ
る
か
ぎ
り
、
過
去
の
時
点
へ
洲
（
て
対
象
の
解
川
を
お
こ
な
う
ぱ
あ
い
に
も
、
現
在
時
点
の
訓
森
研
究
と
は
側
述
の
な
い
、
そ
れ
、
体
光
結
し
た
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
お
こ
と
は
な
い
。
た
だ
対
象
が
、
特
定
の
歴
史
的
過
程
を
経
た
結
果
と
し
て
現
在
時
点
に
お
け
る
構
造
・
機
能
を
示
す
に
い
た
っ
た
が
ゆ
え
に
、
過
去
へ
の
測
及
を
お
こ
な
い
、
そ
の
理
解
を
深
め
る
の
で
あ
る
。
リ
ン
ド
が
ミ
ド
ル
タ
ウ
ン
訓
査
に
お
い
て
一
八
九
○
年
と
い
う
対
比
年
次
を
設
定
し
た
の
も
、
一
九
二
五
年
現在の行動・思考様式を理解するためであった。中野が能登灘浦調査において飾台網創始の記録を発掘したのも、現
在の地域社会構造とその鍵となる漁業権の構造を解明する目的からであったし（Ａ４）、米地が長野県南真志野区にお
い
て
氏
神
信
仰
の
歴
史
的
変
遷
を
辿
っ
た
の
も
、
祭
礼
組
織
と
地
域
社
会
の
政
治
・
絲
済
構
造
の
側
述
を
究
明
し
、
村
落
生
斫
の
綜
合
的
「長期調査」に関する若干の問題
七五
皿解できるであろう。
ここで中野は、「渦
は、いよいよ艮期の綱森什川を要諦してくるのである。（Ａｌ）
引川が若干長くなったが、調査対象の変化を解明するため、調査の範囲を過去へ向って糊及させ、同時に将来にお
いても反復的に追求調査をおこない、さらに調査地点を移動させてより一肘深い究明をおこなうことの必要性はよく
せて会分を；こ
てい学は合；こ
いる的、；腱長で
る朧な汎な期中鱗鰍11（
で会、紀同け過§Ｗ尻辨＃去・４MJ:主あ脚８両火うなるの湖LlM鯛ごｉＭ及造及とれ調一
・的しは盃と
磯１Ｊ｛て社でぃ
槌獅章IキぅｆｉＭ蝋：塁、・て、盃でに
そも呪のもつ
れ、（I；特現、い
らそｌｌｉＰ徴在、て
の』し点の時、さ変Ｉこに一ル《、ら動ノ＆おつにに＃iiM：りつに分槻ろるぎ｜Ｍ１祈りiくう洲の
ナ視や。盃よ
る／４聡呪がう
制を収ｊｕｌ行な；ﾊﾟﾉﾉはnＷなたＨｆ鮒ｌｉＥ；&雌き
りJIA･股、れを
、イl;、と過はっ
ｌ１ｉｌｌｌＩｊ・か去ｉＩｉｌけⅡヴルバ、ろへ及て’昌瞬｣Hiii1いこげ､してを苞
｜しる、力、iWj合
を綱、し皮む
発査、、すと
企対、こるき
し象､の調に
逆と際査も
行か、のそ
さつ祉部れ
「長期調森」に側する耕干の問題
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解明を目指しながら日本人の梢神史に側する新しい角度からの盗料を促供しようとしたからであった（Ｃｌ）。いま私
は
こ
れ
ら
の
調
査
内
容
や
そ
の
成
果
を
論
評
す
る
つ
も
り
は
な
い
し
、
ま
た
解
明
す
べ
き
問
題
の
選
択
そ
れ
自
体
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
調
査者の問題意識を云々するつもりもない。ここではただ調査手続きとしての「過去への湖及」が意味するところを理
解
し
、
「
人
側
が
歴
史
的
な
現
実
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
社
会
を
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
社
会
に
お
い
て
社
会
的
人
Ⅲ
と
し
てつくられるものでもある」（Ａ７）かぎり、現代の社会を雁史的にとらえようとする一つの力法として長期洲在のも
つ
癒
雑
は
き
わ
め
て
火
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
ま
た
「
社
会
変
助
を
典
休
的
に
と
ら
え
て
歴
史
の
淑
味
を
社
会
学
的
に
梱
む
の
に
は
蚊
も
有
効な方法」（Ａ４）という主眼もある腿度理解できるように思う次第なのであ為。
また長期調査における「将来への反復的追求」という問題についても、対象の「変化」を究明しようとするかぎり、
そ
の
必
要
性
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
特
定
の
調
査
が
一
応
の
完
結
を
み
た
後
で
も
、
時
に
応
じ
て
対
象
の
変
化
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
は
、
研
究
者
と
し
て
当
然
も
つ
べ
き
要
諦
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
側
し
て
中
野
は
、
対
脇
漁
村
調
森
の
話
の
中
で
．
Ⅲ
点
に
お
け
る
榊
造
の
な
か
に
は
変
化
が
は
ら
ん
で
い
る
の
が
当
然
で
、
変
化
を
は
ら
ん
で
い
な
い
現
実
は
な
い
の
だ
か
ら
、
も
し
そ
れ
を
脚
己
元
結
的
で
あ
る
か
の
如
く
と
ら
え
る
力
法
を
と
る
人
、
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
の
が
構
造
的
な
把
握
な
の
だ
と
考
え
る
人
だ
っ
た
と
し
て
も
、
次
の
時
点
に
現
わ
れ
る
”
構
造
”
を
知
り
た
い
と
思
う
の
が
あ
た
り
ま
え
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
全
て
の
ま
と
も
な
社
会
調
査
は
、
長
期
調
査
に
な
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
いか」（Ａ３）と述べ、遠隔地のため漁業改革前後の村落構造を比較してその変化を跡づけることのできなかった対馬
訓森のぱあいを、心残りをもってふりかえっている。「全てのまともな社会調査は長期調査になる可能性をも２と
いう際の「まともな」ということがいかなる内存を意味するのかはっきりしないが、しかしここでは「榊造」自体が
も在たはとた予柵森い
のしこ’'１あ焦一，定す対うつ
もてとｌｌｆら点り』しる象一ぎ
あいにがたと地てこの般に
るたよこめな￣研と比的ョこがるのてるの究に較な調猛と、もよ考問ネＩ：によ究変査期を後のうNｉ（題会かつｌﾘI化地
調知にでにさのばかてと伽点塗り･ｉＩｌ澱'四【lii2j1lIM1＃間あ者うるけをにとをてに動すらに。に九移わが際も照二るたは妓いぱしたむ立、応とオキめ袴初たなてつつたほしい二「て接かつらきてかせとてう
MM鮴鍾iiH1Mli1i＄＃’'１１がな’j〔題こつつ例連点あ述ある、点とつてはのをる
をつ比おで、そい多な１ﾐﾘ，が通て較そあなＩしるいい動、\蝋蝋刷Xllii懇C祗特一技のか。理応司か点必iiテルｉ術Ｊ蔵れ ！と筵＃ｉ湖そはり|《がの６か平 ぞiii墨｢【ズ糊１１１１ちら行解ろだし にとんけて詞’１}《囲孤以とお深能能洲 伽(WLfYj『lj”ぬ益薙盃るかとを点他れに地指変こら佐地 ：！＃{|,!§|i1化と性汲め 】い：M1；＃Ｉｉｉが渡のてでに師いき入綱に必あか会あ論一)‐た漁猟能然るじとげとるのしイ:１．縦化Ⅱりめい、したでて村とざ題拡うむてめあ永落（(｛れ点火もしユ１－つ住榊波るかしのろ二’罠
た‐ノー造のとらてをそ１ヨービ式i:jiiMlⅦⅦ|ｉそ基５い行を意ＩＨＩこ的違あの・た的発義題とに点る拡７つに』凸づ点、でを。人・た調しけへま（）強柵と
変
化
を
は
ら
む
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
意
味
で
変
動
過
程
に
お
け
る
構
造
の
分
析
と
そ
の
把
握
こ
そ
が
も
っ
と
も
取
要
な
課
題
で
あ
る
こと、したがって構造を問題にする調査はある意味で長期調査となる必然性をもつものであること、などは認められ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
（
こ
こ
で
も
「
榊
造
」
の
理
解
の
仕
力
を
云
々
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
村
落
榊
造
な
どを念頭においたぱあい、千葉正士「構造の概念と構造論の方法」都立大学「人文学報」第一八号一九五八年が参考
にな為。）
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分を（ここ
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ク
集
収
そ
の
も
の
に
多
大
の
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
。
｜
々
例
を
あ
げ
る
と
き
り
が
な
い
が
、
こ
こ
で
扱
っ
た
四
篇
の
論
文
の
随
所に、そうした其体的事実が興味深いエピソードとともに述べられている。だがいわゆるラポールの形成は、データ
、
、
の集収に影響を与えるだけなのであろうか。普通の「よそ者」では決して手に入れる一」とのできない鞭尖や資料を集
収
し
た
り
、
あ
る
い
は
観
察
を
成
功
さ
せ
た
り
す
る
た
め
に
だ
け
ラ
ポ
ー
ル
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
敢
要
で
あ
ろ
う。たとえば》仙胴が部落の寄合に川席させてもらい、議事内容の進展につれて席順の変化してゆく状態を克明に観察
し図示した事例などは、興味深い雰囲気拙写とともに、実に見事な長期調査の成果であると思う（Ｂ３．４）。また黒
崎が僻地調査にとりかかってから五年日に貴重な資料を見る機会に恵まれ、「宝の山」にやっとたどりついた喜びを
語っているのも奨期調査ならではえられぬ収幽とその感激であろう（Ｄ６）。
だ
が
問
題
は
、
恥
に
デ
ー
タ
集
収
の
可
否
に
あ
る
だ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
こ
の
点
に
関
し
て
米
地
は
、
「
調
査
で
は
何
よ
り
も
具
体
的
な
事
実
の
蒐
集
が
必
要
で
あ
る
が
、
具
体
的
事
実
が
そ
の
ま
ま
科
学
的
資
料
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
特
殊
科
学
の
立
場
に
よ
り選択され、鵬肌され、組織されたものが資料となるのである」（Ｃ１）と述べ、さらに打倒のつぎのような記述を紹
介している。
「特殊科学の立場に於ては、その立場を無悦して、肢初から総括的、綜合的な立場は在り得ない。これを無視する場合にその
研究資料の把搬が緋祷さを失うに至るのである。何となれば研究資料は包拓的なる生活小象の内から逃択され、粧珈され、組織
されたものが其の意味の研究資料となるのであるから、資料は単に散漫な生活事象ではない。若しそれが粗雑であるとすれば、
それは研究者自身の科学的意図が対象に向かって確実に惨透しないからである。他の言葉を以てすれば、資料は単に客体的な存
在ではなく、主体的・客体的であると言い得る。主体と客体との緊密な結合なしに優れた研究は在り得ない。研究満の錆織なる
科学打的立場に依り組織ざれ僻る場合に、脈確なる研究資料の蒐災がⅢ来るので、その研究は初めて糀細となり、真に具体的、
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あると思われる。 「災期調査」に関する特干の附題
八一一
く、それ脚体が対象理解の深化の過程に位憧づけられ、われわれをして筆者とともにその過程を追体験させるからで
然
含
ま
れ
て
い
る
。
事
例
的
方
法
に
よ
る
長
期
調
査
の
狙
い
は
、
む
し
ろ
こ
の
総
合
的
過
程
た
る
「
上
向
」
を
妓
初
か
ら
瞼
く
意
識
し
な
がら、しかもなお分析的過程たる「下向」の途を摸索するところにあるといえるのではあるまいか。あらかじめ操作
主雑的に対象を識要素に分析しても、鵬菟その「妥当性」を究極的に保証することはできない。とすれば、はじめか
ら対象の全体の構成を意識的に考慮し、それとの関連で、いかなる要素を要素として設定すべきかをむしろ調査過程
で徐々に兄究めながら洲森を進める方法は、その手探りの泥臭ささのために一兄「科学性」において劣るようにみえ
ながら、なお秋極的な対象認搬の一つの方法というべきであろう。
（未完）
「腱期調在」に関する若干の問題
八
三
